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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
AA. VV., Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino (con nuova
edizione e traduzione della Tabula Alimentaria di Veleia), a cura di Nicola Criniti. Par-
ma, La Pilotta Editrice, 2003.
AA. VV., L'Officina Ellenistica. Poesia dotta e popolare in Grecia e a Roma. A cura di LUI-
GI BELLONI, LIA DE FINIS, GABRIELLA MORETTI. Trento, Università degli Studi, 2003.
AA.VV., Proceedings of the Fourteenth Annual UCLA Indo-European Conference, Los An-
geles, November 8-9, 2002, edited by KARLENE JONES-BLEY - MARTIN E. HULD - ANGELA
DELLA VOLPE - MIRIAM ROBBINS DEXTER. Washington, D. C., Institute for the Study of
Man, 2003.
AA. VV., Semanas de estudios Romanos, vol XI, en homenaje al Prof. Albino Misseroni dal-
la Serra. Valparaíso, Universidad Católica, 2002.
AA. VV., Ulisse nel tempo. La metafora infinita. A cura di Salvatore Nicosia. Venecia, Mar-
silio, 2003.
ALONSO DEL REAL, C. - GARCÍA RUIZ, P. - SÁNCHEZ-OSTIZ, Á. - TORRES GUERRA, J. B. (edd.),
Vrbs aeterna. Actas y colaboraciones del coloquio internacional “Roma entre la Literatu-
ra y la Historia”. Homenaje a la profesora Carmen Castillo. Pamplona, Eunsa, 2003.
ARCOS PEREIRA, TRINIDAD, Una preceptiva erasmiana para el Estudi General de Valencia:
Francisci Ioannis Bardaxi De conscribendis epistolis. Amsterdam, A. M. Hakkert, 2002.
ARGENTIERI, LORENZO, Gli epigrammi degli Antipatri. Bari, Levante, 2003.
BELLANDI, FRANCO, Eros e matrimonio “Romano”. Studi sulla Satira VI di Giovenale. Bolo-
nia, Pàtron, 2003.
CANCIK, HUBERT, Verità mitica e verità storica. Interpretazioni di testi storiografici ittiti,
biblici e greci. Edizione italiana a cura di DONATELLA ZORODDU. Brescia, Paideia, 2003.
Cavallo, Guglielmo, Dalla parte del libro. Storie di trasmissione dei classici. Urbino, Quattro
Venti, 2002.
CIPOLLA, PAOLO, Poeti minori del dramma satiresco. Testo critico, traduzione e commento.
Amsterdam, A. M. Hakkert, 2003.
CRESPO, EMILIO - CONTI, LUZ - MAQUIEIRA, HELENA, Sintaxis del griego clásico. Madrid,
Gredos, 2003.
DIÓN DE PRUSA, Dione di Prusa, Troiano, Or. XI. Edizione critica, traduzione e commento a
cura di GUSTAVO VAGNONE. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2003.
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, JUAN FRANCISCO (ed.), Humanae Litterae. Estudios de Humanismo
y Tradición Clásica en homenaje al profesor Gaspar Morocho Gayo. León, Universidad
de León, 2004.
ÉPICOS GRIEGOS, Poetae epici Graeci. Testimonia et fragmenta pars II, Orphicorum et Orphi-
cis similium testimonia et fragmenta. Fasciculus 1. Edidit ALBERTVS BERNABÉ. Múnich-
Leipzig, K. G. Saur, 2004.
ESQUINES, Discursos . Testimonios y Cartas. Introducción, traducción y notas de JOSÉ MARÍA
LUCAS DE DIOS. Madrid, Gredos, 2002.
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EUSEBIO JERÓNIMO, (San Jerónimo), Contra Rufino. Edición de FRANCISCO JAVIER TOVAR
PAZ. Madrid, Akal, 2003.
FILOSTRATO, Vite dei sofisti. Introduzione, traduzione e note di MAURIZIO CIVILETTI. Milán,
Bompiani, 2002.
GARCÍA ALONSO, JUAN L., La Península Ibérica en la Geografía de Claudio Ptolomeo. Vito-
ria, Anejos de Veleia (series minor, nº 19), 2003.
HÄGG, THOMAS - UTAS, BO, The Virgin and her Lover. Fragments of an ancient Greek Novel
and a Persian epic Poem. Leiden-Boston, Brill, 2003.
JULIO ROMANO, A rhetorical Grammar. C. Iulius Romanus, Introduction to the Liber de Ad-
verbio as incorporated in Charisius' Ars grammatica II.13. Edition with introduction,
translation and commentary by DIRK M. SCHENKEVELD. Leiden-Boston, Brill, 2004.
K}LID}SA, Kum~rasam̧bhava. El origen de Kum~ra. Edición de JOSÉ VIRGILIO GARCÍA TRA-
BAZO. Madrid, Akal, 2003.
LOMAS, KATHRYN (ed.), Greek Identity in the Western Mediterranean. Papers in honour of
Brian Shefton. Leiden-Boston, Brill, 2004.
LORAUX, NICOLE, Las experiencias de Tiresias. (Lo masculino y lo femenino en el mundo
griego). Traducción de C. SERNA y J. PÒRTULAS. Barcelona, Acantilado, 2004.
LORENTE FERNÁNDEZ, PAULA, L'aspect verbal en Grec Ancien. Le choix des thèmes verbaux
chez Isocrate. Lovaina, Peeters, 2003.
LOSCALZO, DONATO, La parola inestinguibile. Studi sull'epinicio pindarico. Roma, Edizioni
dell'Ateneo, 2003.
LURAGHI, SILVIA, On the Meaning of Prepositions and Cases. The expression of semantic
roles in Ancient Greek. Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 2003.
MAGNO, PIETRO, Principi di metrica latina, seguita da una scelta di Catullo tradotte e com-
mentate. Fasano di Brindisi, Schena Editore, 2003.
MANGAS, JULIO - MYRO, Mª DEL MAR (edd.), Testimonia Hispaniae Antiquae III [T.H.A.].
Medio físico y recursos naturales de la Península Ibérica en la Antigüedad. Madrid, Edi-
torial Complutense, 2003.
MARTÍN RODRÍGUEZ, ANTONIO MARÍA, Fuentes clásicas en Titus Andronicus de Shakespea-
re. León, Universidad de León, 2003.
MORA, CARLOS DE MIGUEL (coord.), Sátira, paródia e caricatura: da Antiguidade aos nossos
dias. Aveiro, Universidade de Aveiro, 2003.
NANNINI, SIMONETTA, Analogia e polarità in similitudine. Paragoni iliadici e odissiaci a
confronto. Amsterdam, A. M. Hakkert, 2003.
NICANDRO, Nikándrou 9Alecifármaka, ed. por KONSTANTINOS OIKONOMAKOS. Atenas, Aca-
demia, 2002.
NIETO IBÁÑEZ, JESÚS Mª (coord.), Lógos Hellenikós. Homenaje al profesor Gaspar Morocho
Gayo, 2 vols. León, Universidad de León, 2003.
NONNO DE PANÓPOLIS, Nonno di Panopoli, le Dionisiache, introduzione, traduzione e com-
mento di DARIA GIGLI PICCARDI, volume primo (canti I-XII), testo greco a fronte. Milán,
RCS Libri, 2003.
OIKONOMAKOS, KONSTANTINOS, PROLEGOMENA STHN KRITIKH EKDOSH TWN ALECI-
FARMAKWN TOU NIKANDROU. Atenas, Academia, 2002.
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PLANUDES, OBIDIOU PERI METAMORFWSEWN. Ã metÉnegken šk tÊj latínwn fwnÊj e±j tÈn
¡lláda MACIMOS MONAXOS O PLANOUDHS, editado por MANOLIS PAPATHOMOPOU-
LOS e ISABELLA TSABARI. Atenas, Academia, 2002.
RUIZ SOLA, AURELIA - ORTEGA VILLARO, BEGOÑA (edd.), La recepción del mito clásico en la
literatura y el pensamiento. (Actas de las I y II Jornadas de Tradición Clásica). Edición
en CD-ROM. Burgos, Universidad de Burgos, 2002.
RUMPF, LORENZ, Naturerkenntnis und Naturerfahrung. Zur Reflexion epikureischer Theorie
bei Lukrez. Múnich, C. H. Beck, 2003.
SÉNECA, Lettere a Lucilio. Libro terzo (epp. XXII-XXIX). Testo, introduzione, traduzione e
commento di GIOVANNI LAUDIZI. Nápoles, Loffredo, 2003.
SOSOWER, MARK L., Signa officinarum chartariarum in codicibus graecis saeculo sexto deci-
mo fabricatis in bibliothecis Hispaniae. Amsterdam, A. M. Hakkert, 2004.
TRAINA, ALFONSO, La lyra e la libra (tra poeti e filologi). Bolonia, Pàtron, 2003.
URREA MÉNDEZ, JOSEFA, El léxico métrico de Hefestión. Amsterdam, A. M. Hakkert, 2003.
VEYNE, PAUL - LISSARRAGUE, FRANÇOIS - FRONTISI-DUCROUX, FRANÇOISE, Los misterios del
gineceo. Traducción de MARCO V. GARCÍA QUINTELA y MARIE-PIERRE BOUYSSOU. Ma-
drid, Akal, 2003.
